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1"( H/$'&90( 3( 6!"#0<&( O/&'!"(P&I)$2B(J!")$1#&%&(8#&09&( 0( O"/6"( Q0409&( H$1%"9"'0<( /&*6$7#!3( 1H$-
<"'35$2(2/&N&'1)$2(/&5&-(J060R(O/&'!$(P&I)0B(+$)/"5('&(1#&%"'1)$<(!323()$';"<(S,J(0(H$I"5)$<(
SJ(15$#!"9&B(.&'$/0%*,1&+)#,2)$&2&')3"()$4#&#*,5"$"$03()5#*,5", knj. 2, Zagreb 1868., str. 68-160, knj. 3, 
.&2/"7(?@T@-B(15/-(TLD?TLB()'!-(CB(.&2/"7(?@T@-B(15/-(?D?UAV(J!")$1#&%(8#&09B(6*+"(),5$7!+&5&$*'$#&(,5&!"("8$
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OHNHPH$#H%ABF]=%JH"#$I-0I%R%M$!/0I"%3+OHP#MH"%4=%KI%,!"YI-#H%2RK$HP#X+%,!%<$#-=2 
4!MH%0I%$!,"0I-!%R%NHRJHO!$RMI%RK$!-I%P0I$H0!K-H%'#/!%P$/H%JHPH/0-!U%!%#%"!/H/0IK-H"%
0I%M-I,+% 7+$0+%H"HN+(#/!%"#$-YI%HO$!RK!-0I%-INH% SKH%'#%N!%"HN!H% #"!K#%+% $!KH"%
+N$HVI-H"%JHO$+L0+%\$#'#$!%#%2RK$HP#XIU%-!%HO$ITI-#%0I%-!L#-%OHPI/!%OH%HJ!O!-0!%
JH/#K#LMI% P!V-HRK#% H'#KI/0#U% MH0!% RI% HO% -!0"H(-YIN% J$HK#P-#M!% M$!/0IPRMI% P/!RK#% +%
^$P!KRMH0%J$IKPH$#/!%+%$I/!K#P-H%OH'$HRKH0I(+%PI/#M!SM+%H'#KI/0%'I,%PI(#Q%JH/#K#LM#Q%
"HN+(-HRK#% #% J$IKI-,Y!=% 5H% -!$!P-H%-YI% '#H% -IJHR$IO-#% J/!-% M-I,!%?$N+$!U% MH0#%
0I%P0I$H0!K-H%R!"H%VI/#H%M+J#K#%RK!-HP#K#%J$IO!Q%KI%J$H"YI-#K#%RK$!KINY+%+%HO-HR+%
J$I"!%OPH$+U%!/#%0I%-#,%-IJHPH/0-#Q%HMH/-HRK#%+K0IX!H%O!%OHN!T!0#%M$I-+%K#"%J+KI"=%






1$P#% RJH"I-%M-I,!%1!P/!%+% #,PH$#"!%+0IO-H% 0I% #%-0INHP!%J$P!%PI,!% R%M$!/0I"%








<$#-RM#QU% !/#% RI% K+% #RM/0+L#PH% $!O#% H% JH-HP-H"% #,O!P!-0+% #RJ$!P!% +% PI,#% ,!"0I-I%
2RK$HP#XI%,!%<$#-=%;!V!/HRKU%+%K#"%RI%#RJ$!P!"!%-I%H'0!S-0!P!%SKH%0I%'#H%-IJHR$IO!-%
JHPHO%-0#QHPHN%#,O!P!-0!U%HR#"%+%R/+L!0+%J$YIJ#R!%#,%ABC`=U%M!O!%RI%KH%$!O#/H%,'HN%
J$IKQHO-HN% N+'#KM!% M$!/0IPRMHN% JIL!K!% +% \HR-#=4% 1$P#% J+K% M!O!% RI% M-I,% 1!P!H%
HRH'-H%RJH"#-0I%P$SI(#%-IM#%J$!P-#%JHR!H%K!MHTI$%0I%JHPI,!-H%R%J$IJ#R#P!-0I"%K#Q%
M$!/0IPRM#Q% #RJ$!P!%+% $+0-+% AB]D=% NHO#-I%J$IO%<!N$I'!LM#"%M!JKH/H"=5%[% KH"% RI%
K$I-+KM+%R!"%M-I,%1!P!H%0HS%+PYIM%-!PHO#%'I,%-IMHN%HRH'-HN%JHL!R-HN%-!R/HP!U%
samo kao  !"#"$%&'#("$&)*+,!-&-!.($/0(&12*0.((&,2&304+U%!%P0I$H0!K-H%0I%-IKH"%$!-YI%
D% J!")$1#&%(8#&09B(J!"@"!,2"$2#)4*+"$*'$-1)3)#&$K0@"=$'*$%*'<$BCGL<, Zagreb 1897., str. 157-167; Damir Kar-




F% _/%&51)0( 6/`&%'0( &/G0%( >6&#!"R( _ KFB( M"$/"2015/&5&( &;5&( >6&#!"R( MPKFB( a&1;-( ?TCbB( 7/-( LV( c&2]&/(
d/1*e2$1(f"%g#5e/(hc&N&/1)0(6/`&%'0(&/G0%i(>6&#!"R(cdfFB( 0H#$<&50)&0(f"%g#5e/(h 0H#$<&50I)0(&/G0%i(
>6&#!"R( fF(AAXEb-(d($)$#'$150<&(23705)&()/&#!"%1)$2(H"I&5&(%04"(%060(3R(+e#(['2"#B(M")0(H/$7#"<0(
bosansko-ugarskih odnosa,  @*!#"2$Y',()2&$4&$-*+"(),#)$4#&#*,5"$ &+*'&$4&$-*+"(),#)$'!095+)#)$4#&#*,5"$
7!+&5,2)$&2&')3"()$4#&#*,5"$"$03()5#*,5", sv. 16, Zagreb 1998., str. 64.
5 _ KB(MPKB(a&1;-(?TCbB(7/-(LV(cdfB( f(AAXEb-
`a
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KIM%JHRK!H%J+-H/0IK!-%#%$YIS#H%RI%RM$'-#SKP!%*K0IJ!-!%&$LMHN=%\I,%#M!MPHN%RI%-!R/HP!%
RJH"#-0I%#%+%M$!/0IPH"%J#R"+%#,%PI/0!LI%AB`b=U%MH0#"%0I%#-KI$PI-#$!H%+%1!P/HP+%MH$#RK%
+% PI,#% JHR0IO#"!% *K+J-#X!% #% 1IO!/0U6% O!% '#% N!% PI(%+% RP#'-0+% AB`A=% M$!/0% -!PHO#H% R%
JHL!R-#"%-!R/HPH"%"!N#RK$!=7% 4,% #RKHN%$!,OH'/0!%OH/!,#% #%J$P#%OHM+"I-K%+%MH0I"%
















+%Q#RKH$#HN$!W0#%OHPI/H%OH%JHN$IS-I% #-KI$J$IK!XYI%O!% 0I% KI%NHO#-I%H'-!S!H%O+V-HRK%









C% _ KB(MPKB(a&1;-(?TCbB(7/-(?UV(cdfB( f(AAXE@-
7 _ KB(MPKB(a&1;-(?TCbB(7/-(@V(cdfB( f(AAXEC-
8 _ KB(MPKB(a&1;-(?TCbB(7/-(?EV(cdfB( f(AAXEX-
a% CD 16, dok. 164, str. 191-192.
Ab _ KB(MPKB(a&1;-(?TCbB(7/-(??V(cdfB( f(AAXAU-(j0'0(1"(6&(!"(5&!(15&531(6$70$(5")(5&6&(!"/(1"(3(01H/&%0($6(
1&<$('")$#0)$(6&'&(/&'0!"()&6&(13(7&'$%0(,%&'(0(:5!"H&'(f"'6&%1)0(H/"1360#0(3('!"2$%3()$/015(3(1H$/3(
1(2$1H$6&/0<&(8/3H"($)$(1"#&(:"#'0;"(5$(!$4('"('&%$60(>Z (?TB(6$)-(?X?B(15/-(EEXDEAAF-
AA _ KB(MPKB(a&1;-(A?LB(7/-(?AV(cdfB( f(AA?bU-
AD _ KB(MPKB(a&1;-(AEUB(7/-(ELV(cdfB( f(AA?@T-
AB Vitaliano Brunelli, Q5*!"&$')11&$W"55Z$'"$ &!&$'&"$ 5)3-"$-"[$!)3*5"$ ,"#*$&1$BGE\, Trieste 1974. (originalno 
izdanje Venezia 1913.), str. 490.
AF :5!"H&'(K'5$#!&)B(̂ )$(!"(*&H/&%$(70$(Y/3'"##0!"%(*&6&/1)0()'"*(Paolo SvignokB(Anali Historijskog instituta 
u Dubrovniku, sv. 6-7, Dubrovnik 1959., str. 73-75.
AZ :5!"H&'( K'5$#!&)B( .&6&/1)0( )'"*( +&%&$( ./0'1)0B( .&'*+"$ ;#,5"505&$ /0%*,1&+)#,2)$ &2&')3"()$ 4#&#*,5"$ "$
umjetnosti, sv. 20, Zadar 1973., str. 111-117.
ab
 !"#$%&!$'#(%)%*+,!-!%.#/0!-1%23/#4#563%708/39!-08%6-8,!%2!9/!%:;%<$#-=63>%?@ABC;D@E@E;F











O!% RI% R!"%M-I,%1!P!H%+% KH"I% K$I-+KM+%-!/!,#H% +%<!O$+=%>!O#% RI% H% '#/0IV-#LMH"%
RJ#R+%MH0#"% 0I%RK!-HP#K#%>!KMH% H'$#(% #,%&$'!PIU%R/+V'I-#M%@$20"(/*0G%M-I,!%;#MH/I%
&$'!PRMHN%#%JHR/!-#M%@nunciusG%M-I,!%1!P/!%<$#-RMHNU%JHKP$O#H%J$#"#K!M%Abb%gH$I-!%











'#/#%JHR/0IO#X!%JH/#K#LM#Q%J$H"0I-!%+%M$!/0IPRKP+=%*% 0IO-I% RK$!-IU% $!,H$!-%+L#-!M%-!%








A] Y&'(^$<&(1"(H$1#!"6'!0(H35(1H$<0'!"(?T-E-?A@L-(> /`&%'0(&/G0%(3(.&6/3(>6&#!"R( K.6FB(:H010(*&6&/1)0G(
70#!"`'0)&(>6&#!"R(:.YFB(K/50;35031(6"(P0'023&'$(>6&#!"R(KPFB(7-(?B(a&1;-(?B(a$#-(?XUF-
A` 1$P!% A`=D=AB`Z=% @ :<OU% *<\U%:>U% '=% ZU% f!RX=% BU% fH/=% `ZjGk% ,!O-0!% B=F=AB`Z=% @ :<OU% *<\U%.!N-#WX!%
lH""+-#Km%O#%<!$!U%'=%AU%f!RX=%AU%-$=%CDG=%1HO!K!M%H%#RJ$!V-0I-HRK#%M-IVIPRMHN%JH/HV!0!%-!PHO#%RI%#%






















AB`a=%NHO#-IU%M!O!%"+% 0I%i#N"+-O%O!$HP!H%M$!/0IPRM+%M+(+%+%<!O$+U23 a tada ga 
0I%JHRK!P#H%#%,!%$!JRMHN%M-I,!=24%&!H%$!,/HN%,!%O!$HP!-0I%J$#%KH"I%-!PHO#%,!R/+NI%
MH0I%0I%M-I,%1!P!H%#"!H%+%R/+V'#%M$!/0#XI%.!$YI%KI%SKIKI%MH0I%0I%J$IK$J#H%+%-0I,#-H0%
#%i#N"+-OHPH0% R/+V'#=%5I%RI%,!R/+NI% #% SKIKI%-!V!/HRK%JH#"I-XI%-I%RJH"#-0+U%-INH%



















DD d(5$<"(%04"(%060(3R(Q0409B(>*(+*'&$7!+*()B(15/-(L?DLAV(8#&09B(Povijest Hrvata, sv. 2/1, str. 227-228; Engel, 
M8)$.)&13, str. 195-199.
DB CD 17, dok. 152, str. 204-205.
DF CD 17, dok. 151, str. 204.





D] J!")$1#&%(8#&09B(P$6$1#$%#!"()'"*$%&(8/7&%1)0G($6(H#"<"'&(m3109B(Rad JAZU, knj. 49, Zagreb 1898., 
str. 190-214; Pál Engel, Td4_-2*!"$3&%R&!$%)#)&1e%"&B(Z DPdcB(Y36&H"15(EUUU-B(137(%$;0731R(./t']0( 0(
aD
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1H,H$-HRK% #,!,#P!% K!MHTI$% #% J#K!-0I% SKIK!% #% -IPH/0!% MH0I% 0I% M-I,% 1!P!H%<$#-RM#%
J$IK$J#H=% 7IO-!%HO%"HN+(-HRK#%'#H%'#%JHQHO%PH0PHOI%^$PH0!%9+ML#(!%^$P!K#-#(!% #%


















2R#"%-!PIOI-HNU% P$YIO-H% 0I% RJH"I-+K#% #% K$I-+K!M%+% MH0I"% RI% M+(!%+%<!O$+%











8$/7e%0&0(2/ua$)V( ,%&'(Y$50;&B(T!@&+,2"$2#)4*+"$0$,!)'#()3$+"()20, neobjavljena doktorska disertacija, 
.&2/"7R(O0#$*$a1)0(a&)3#5"5(:%"3I0#045&(3(.&2/"73(EU??-
D` Hrvoje Kekez, 61)3"=2"$ !*'$J&@*#"=&$ '*$ 2!&(&$ BG<$ ,5*1()=&B( '"$7!&%#!"'&(6$)5$/1)&(601"/5&;0!&B(.&2/"7R(
_/%&51)0(15360!0(:%"3I0#045&(3(.&2/"73(EU?E-B(15/-(?LUD?b?-
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P$QHP-HN%M!JIK!-!%M$!/0IPRM#Q%JHRK$H0'#%#%N+'I$-!KH$!%&$!/0IP#-I%*/!PH-YIU% !/"!E


















BD Q0409B(>*(+*'&$7!+*()B(15/-(bCV(8#&09B(Povijest Hrvata, sv. 2/1, str. 254.
BB +#&93(!"(H/0<0$(EC-(5/&%'!&(?AXU-(>K/G0%(H/%$15$#'$2()&H5$#&(3(:H#053(>6&#!"R(8K:HFB(d15&%0450'&(,%&'&(







7&'&(M0)$#"(m$/!&'1)$2(*&(/&H1)$2()'"*&B($7!&%#!"'(3(U"-1*3&5"?2*3$4@*!#"20 (CD 17, dok. 208, str. 295). 
Dokument je bio objavljen u Fejérovom U"-1*3&5"?2*3$4@*!#"20 (CDH 10/8, dok. 112, str. 301-302), a 
:<0I0)#&1(!"('&%$6'$('&4&$($/020'&#(3(a$'63($705"#!0(+$'5"(3(6&'&4'!"<( /`&%'$<(&/G0%3(3(.&6/3-(
 $)3<"'5(!"(6&50/&'(v &53<(Y36"(a"/0&(w3&/5&(H/$x0<&(H$15(a"153<(1&';50110<0(;$/H$/01(ZG/0150(&''$(




E( 1%-B(Y36&H"15(?XXT-B( 1%-( ?B( 15/-( ELFB( &(3!"6'$( 0(7&'$<(:#&%$'0!"( 5")(3($`3!)3(?AXb-(2$60'"( >['2"#B(
S&%R&!*!,4]%$+"1]%"$ &!W8*#5*1e%"](&B( 1%-(?B( 15/-( ?XF-( &)#"B($I05$( !"(6&('&%"6"'&(2$60'&(3(6$)3<"'53(
'0!"(5$I'$(*&H01&'&-( $6&5'3(H$5%/63(5$!(H/"5H$15&%;0(6&!"(0(<!"15$(0*6&%&'!&(01H/&%"B(!"/(1"(3(#0H'!3(


















K!M!P%J$P#%J+K%RJH"#-0I%+%RK+OI-H"%ABCB=%NHO#-I=37 !"#$%& '& () '& *) +", -"."/)'$ 
01" 2&% "( ,.&+)34& -5&()'& 6)0) 45).'$ 7$("214$ 8)()5941, ,15", :;<=> #"(1*&> 
6)-941 4*&? "9+)" '& (" 9,5+1 $ "/$'4$ :;@A>B +& '& -" 2.)9+1+"' "-"5$3*"' /&.'1 9)C5)*'&* 
$ D5)*'&2)34"' E5421 92> F2)*)>38 G" 92&,$ 9$(&%1B H5#$5 '& "9+)21" 2)/*"# +5)#) 4)" 
5)-941 4*&? +& '& *'&#"2) $9-",&*) ,"#.) -"?1+12*" $+'&E)+1 *) 9+2)5)*'& ("051C 
"(*"9) 1?,&I$ 6)0.')*) 1 4*&?) G)2.)> G51,'&51E&B $-5)2" '& H5#$5 01" 5)-941 4*&? 4"'1 
'& ?)'&(*" 9 J&.141, 2K&%&, L:> 95-*') :;MA> $+&,&.'1" 92&+4"21*$ $ 3)9+ 92> N519+"D"5) 
1 45).') 7$("214)B ) 4"') '& 01.) 95&(1O*'1 4",$*).*1 0.)#()* )*/$21*94"# 5)?("0.') $ 
6)0$B ()*)9 "0*"2.'&*) -"( *)?12", 6)-94) P&5)>39
Q91, G)2.) 1 H5#$5)B 2&?& "01+&.'1 9 6)0", 21(.'12& 9$ 1 5)*K&B $ 5)?("0.'$ ('&R
."2)*') H5#$5"2"# "E)B 0)*) G)2.) F> S$01%)> F)4" '& 6)0 01.) '&(*) "( 5K&+41C ().R
,)+1*941C 4",$*) 4"') 9& $ +", 5)?("0.'$ *K& *14)( *)O.) -"( *'&#"2", 2.)O%$B 
*& ,"/& 9& *1 5&%1 () *K& 1,).) 2)/*"9+ $ *'&#"21, -.)*"21,)> T)* G)2)" '& +)4" 
6)0.')*1,) -"4."*1" U)0.)*)EB "(5/)2)" '& ("05& 2&?& 9 ,.&+)34", 4*&/&294", 
obitelji Michieli, koji su pokušavali svoju vlast nad Rabom pretvoriti u nasljednu,40 
4)" 1 5)-941, 0194$-", U$5'&, N"9+1E",>41 G5&,) ,1O.'&*'$ 7$'& !)5#&+1%)B 0)* '& 
G)2)" 92"'1, ('&."2)*'&, 01" 1 "9*"2) ?) 9+2)5)*'& .&#&*(& " 92> N519+"D"5$ 0194$R
-) U$5') (& V&5,".)19)>42 F)4" +& 31*'&*1E& *19$ 2'&5"')+*" 1,).& 2&.14"# $+'&E)') *) 
-"."/)' G)2.) 851*94"# 4)" 5)-94"# 4*&?)B *& ,"/& 9& *1 194.'$31+1 () 9$ ,$ ,"#.& 
()2)+1 "(5&I&*1 ("()+*1 (5$O+2&*1 $#.&( $ 5)-94"' 95&(1*1>
J)/*K) 31*'&*1E) 4"') 92'&("31 " -"5)9+$ G)2."2"# -".1+134"# $#.&()B ) 4"') 9& 
-"*"2*" 9-",1*'& $-5)2" $ 5)?("0.'$ ("4 '& 01" 4*&? *) 6)0$B -"."/)' '& 45).'&2R
94"# 21+&?)> N)4" 9," 2&% 21('&.1B $ W1#,$*("2", -19,$ " -"9+)2.')*'$ G)2.) 9& 
'"O *& *)?12) +1, *)9."2",B ) -521 -$+ 9& *)2"(1 4)" !"#$%&'()*+)(!,$*#()-*"$'() $.*()
$ +5)2*'$ :;XY>B43 te ponovno u posljednjem rapskom dokumentu u srpnju iste goR
dine.44
;@  !"#$%"&'()" *$$%" +,-)" $##.$#$)"/"0-12-'345"(67873+(45"69+:'3459"34&4;"<9-=4>" ?"@4:A96%"<67B'34"
Zrinski, str. 16.
;= !2C96"@:9D'34>%" !"#"$%&'()*%+%,&-".&%&/0'1$&!"'0213&'()*045", Zagreb 2008., str. 155, bilj. 386.
;X Dane Gruber, Grgur II Bribirski. (Prije god. 1301-1363.), Nastavni vjesnik, sv. 30, Zagreb 1921.-1922., 




+(9"H':4,4(9"U2=4>9"J-4=4-+(4V%"B".15%&>"51."&@"&'15%C)0$)&@$"$104%&G=>?&/&>".!/, sv. 36, Zadar 1994., 
str. 63-64.
A: @9-17,4>"?"G,-W4>%"H4"4/4&!"'02)&21*/$), str. 27, bilj. 32.
AL X2A'"@9-17,4>%"/"69H9&9W459" 4B"H-3'1" W2&9" :7176&7"'" +3)"<-4C,'Y'-2%" <".!"$02%& @91!$%2, sv. 10, 
Rijeka 1976.-1978.
A; CD 17, dok. 196, str. 278.
AA ASM, SSR, br. 1202.
X<
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G)2."2 0"5)2)4 *) 6)0$ *K& 01" 0&? -"9.'&(1E) ?) *'&#"2& -"9'&(& *) ?51*94", 
-"(5$3'$> J5." '& 2'&5"')+*" () '& *'&#"2" "(9$9+2" 01." ("()+*1 &.&,&*+ 4"'1 '& "C5)R
051" *'&#"2& 9$9'&(&B 4*&?"2& T.)#)'94&B () "0*"2& -51+19)4B ) "+2"5&*) )4+12*"9+ 
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-"9+5"'0& 1 ().'& 5)(1.& -51+19)4 *) *'&#"2& -"9'&(&B 9) 31,& '& 4*&? F2)* N5341 01" 
$-"?*)+ 1 ?0"# 3&#) '& 5)3$*)" *) ,"#$%*"9+ () 851*941 -"( +)421, -51+194", *) 
+" 0$(& -5191.'&*> [ (5$#& 9+5)*&B 31*1 9& () 9& 1 *K& 5)(1." " -5)2", ?)."#$B *&#" 
21O& " #)5)*EK1 4"'$ '& 4*&? F2)* *) +)' *)31* ()" 4*&?$ G)2.$B '&5 "9+).1 ("4$,&*+1 
*& $-$%$'$ *) +" () '& 851*941 14)( $O)" $ -"9'&( [.$*')>47 ^ 92)4", 9.$3)'$B 9),) 
31*'&*1E) () '& 4*&? G)2)" _*)*EK941 -"(5/)" 4*&?) F2)*)B +)() 92)4)4" -".1+1341 
*)',"%*K&# C52)+94"# 2&.14)O) 1 2"I$ W1#,$*("2& 1 !)5K1*& 9+5)*4& $ V52)+94"'B 
$-5)2" $ +5&*$+4$ 4)() 0"9)*94& 9*)#& '&()* ?) (5$#1, -5&$?1,)'$ ().,)+1*94& 
#5)("2& S10&*14B [-.1+ 1 Z5"#15 +& T5)3B48 #"2"51 " *'&#"2"' $4.'$3&*"9+1 $ 5)+*& *)R
-"5& +& 9),1, +1,& 1 " -"2&%)*'$ G)2."2"# $+'&E)') $ -".1+134", 9,19.$> \)/)."9+B 
1?2"51 *), *& ("?2".')2)'$ $21( $ *'&#"2" ('&."2)*'& 92& (" 9210*') :;X;>B 4)() 
(".)?1 (" -".1+134"# 9,1512)*')> 
G52) 9.'&(&%) 2K&9+ " G)2."2", ('&."2)*'$ -"+'&3& 1? 9210*') :;X;>B 4)() '& $ 8)R
#5&0)341 4)-+". "9"0*" ("*1" W1#,$*("2) -19,) 4"'1,) 45).' *).)/& -5&-1912)*'& 
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4"') 9$ +)() ("#"(1.) 1?,&I$ 0)*) 6".)*() 1 4*&?"2) J"(1341CB 5"I)4) T.)#)'941CB 
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AM CD 17, dok. 217, str. 305-306.
A@ <9-=4>"?"@4:A96%"<67B'34"O-46+(4%"+,-)"*#.**)
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Hrvata, sv. 2/1, str. 256.
AX CD 17, dok. 362-363, str. 504-506.
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-5&,) V52"'&2"' T"9*1 ]9 #5)*1E", *) 5K&E1 ^*1`B ) +" %& 9+)*'& -"+5)')+1 (" :AYL> 
#"(1*&> N)4" %& 4)9*K1 ("4$,&*+1 -"4)?)+1B (".)?1." '& (" 9+).*1C 9$4"0) 4"'1 9$ 
"( G)2.) 851*94"# ?)C+K&2).1 +5)'*$ 051#$ ?) 92"'& -"(5$3'&> G"."/)' 851*94"# 01" '& 
$+".14" +&/1 O+" 9& 45).' W1#,$*( ?)-5)2" *)4"* .'&+*"# -"5)?) -5125&,&*" -"2$R
4)" 1? 0"9)*941C -1+)*')B +1, 21O& O+" ,$ 9& "+2"51" *"21 -5"0.&, $ e&O4"'B 9 4"'1, 
%& 9& #"+"2" 194.'$312" 0)21+1 *&4".14" 9.'&(&%1C #"(1*)B -5&-$O+)'$%1 051#$ ?) V52)+R
94$ 1 [.)2"*K$ 0)*$ \14".1 H"5')*94",> 
[$5)(*') G)2.) 851*94"# 9 0)*", \14".", -"+25I&*) '& 1 1?5)2*" 1 *&1?5)2*"> 
Z)4" 1? -19,) 4*&?) T$+4) N50)294"# "( 5$'*) :AYY> #"(1*& ?*)," () '& *&O+" 5)*K& 
9 0)*", 01" *) *&4", -"C"($B ) *) 4"'&, 4*&? T$+4" *K& ,"#)" 9$('&."2)+1 ?0"# 
bolesti.63 T)*"2 -"C"( "(*"91 9& *) 4"."2"? :AYY>B 4)() 9$ 0)*94& -"9+5"'0& -"4$O).& 
"( V52"') -5&"+&+1 4)O+&.& \&0"'O$ 1 H5&($ $ a$0134"' /$-)*K1>64 \1+1 +)' -"C"( *K& 
?)25O1" -5&$9-'&O*"B 0$($%1 () -19," 4*&?) T$+4) *$(1 851*94", -"95&("2)*'& 1?R
,&I$ *'&#) 1 V52"') +& *)2"(1 () 01 V52"'& 01" 2".')* "9+)21+1 851*94"# *) ,15$ )4" 
,$ "* 19-.)+1 *&41C LYY ($4)+)B *)'2'&5"')+*K& *&4$ 452)51*$ ?) *&4"# 9+5)()."# $ 
+1, 9$4"01,)> Q 3&,$ 9& +"3*K& 5)(1." *K& -"?*)+"B ).1 9$ 9& *&-5K)+&.'9+2) *)9+)21.)>
Q91, "2"# 2)*'94"# -5"0.&,)B 4*&? G)2)" 851*941 $-$9+1" 9& 1 $ 1*+&5*1 9$4"0 
9) 92"'1, 9$9'&(", \14".", N"9+)'*1341,> Z)' '& 9$4"0 ?)-"3&" 2&% :;X<>B ) 2"(1" 9& 
"4" N","#"21*& 1 *&4".14" 9&.) *) *'&?1*", -"(5$3'$B 4"'1 9$ -51-)().1 851*$ -5K& 
*&#".1 9$ 851*941 ("O.1 $ *'&#"2 -"9'&(> [$4"0 *K& 01" "( 2&%&# -".1+134"# ?*)3)') 
0$($%1 () 9$ 1 851*941 1 N"9+)'*1341 01.1 W1#,$*("21 -519+)O& 1 45).'&2941 21+&?"21> 
G"?*)+" *), '& 9)," -"45&+)*'& 9-"5) +& *&4".14" "(#"()B 4)" 1 -"4$O)' 4*&?) T$+R
4) N50)294"# 1? 2&% 9-",&*$+"# -19,) () -"95&($'& $ -",15&*'$> ^*)+"3 +",&B 
31*'&*1E) '& () 9-"5 *K& 5K&O&* *1 *)4"* 1?$,5%) N"9+)'*1341CB ) N","#"21*) *14)() 
*K& *1 ("O.) $ -"9'&( 851*941C>65 Q( *)2&(&*1C "(#"() "2('& '& *)'?)*1,.'12K) "*) 
M:  !"#R%"&'()"*[N%"+,-)"$E]%"&'()"*SE%"+,-)"$R])"F4&4"4;"<9-=4>"?"@4:A96%"<67B'34"O-46+(4%"+,-)"#R.#N)
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1? 9210*') :AYY>B 4)() '& 0)* \14".) H"5')*941 $ 8)#5&0$B *) +&,&.'$ 45).'&2"# -19,) 
1? G5)#)B #('& 9& N"9+)'*1341 *).)?1" $ 45).'&2"' 9.$/01B "(5&(1" "(#"($ 9-"5) 9) 
851*941, ?) 4"."2"? 19+& #"(1*&>66 Q31+" '& () 9& *1 851*941 +)() *K& *).)?1" 9 0)*",B 
'&5 '& 2'&5"')+*" 9) 92"'1, 0)*(&5K&, 3$2)" #5)*1E$ *) ^*1>
F)4" '& 851*941B 4)4" 9," 21('&.1B 01" $ +", +5&*$+4$ -51,)5*" ?)$?&+ ?012)*'1,) 
$ G"$*'$B +" #) 1-)4 *K& 9-5&3)2)." () *)9+)21 "(5/)2)+1 2&?& 9 45).'&2941, (2"5",B 
) "31+" '& () '& 1,)" 1 2&%1C -".1+1341C -.)*"2)> Q +",& *)'0".'& 92'&("31 45)+4" "9"0R
*" W1#,$*("2" -19," 4"'& ,$ '& -"9.)" 1? G5)#) $-5)2" -"3&+4", 9210*') :AYY>B 
dakle, u trenutku kada se daje i spomenuta sudska odgoda.67 ^ -19,$ W1#,$*( 
?"2& 4*&?) G)2.) *"-*"$3)!'.*)#3(+-*) $.$+$) !"$(+-3):!'.3)/*);-<#)%/*.$)#3(+-3)/$.*&+3. 
Q9*"2*1 5)?."# -19,) -"2&?)* '& 9) /$-)*K", T$/)*1 4"') %& 01+1 $ *&-"95&(*"' 
0$($%*"9+1 -5&(,&+ G)2."2"# -"9&0*"# 1*+&5&9)> N5).' *)2"(1 () ,$ '& 851*941 -1R
9)" " T$/)*1,) +& () %& *'&#"2$ /&.'$B 31, 9& 25)+1 $ ^#)594$B 1?*K&+1 -5&( 92"' 
9)2'&+ -5&.)+) 1 0)5$*)B +& 9& -"051*$+1 () 9& -5"0.&, 5K&O1> \)/)."9+B 1? 9),"# -19,) 
'"O *K& -"92& ')9*" O+" '& 01" -5K&(."# 851*94"#> 8)*1,.'12 '& 1 (5$#1 *)2"( 1? -19,)B 
4"'1 9& +13& -"9.)*14) 4"'1 9$ ,$ -19," 851*94"# ("*K&.1B +& 1C 19-513)2) ?) ?)4)O*'&R
*'& 1 4)/& 4)4" 1C '& "* $-"9.1" *&41, 92"'1, ?)()E1,)>68
J1O& (&+).') " T$/)*1,)B ) 1 " ?)9.$#),) G)2.) 851*94"# ?) W1#,$*() 1 45).'&2R
9+2" 9)?*)'&," 1? ()5"2*1E& 4"'$ ,$ '& $ +5)2*'$ :AY:> 1?()" W1#,$*(> ^ +"' 19-5)21 
45).' 19+13& O+&+& 4"'& '& G)2)" 851*941 -5&+5-1" $ *)-)(1,) T"9)*)E) 1 Q9,)*.K) 
*) -5"9+"5$ 92"# -"9'&() 851*) +& *'&#"2& ?)9.$#& $ "05)*1 +"# (K&.) 45).'&29+2)> 
\)/)."9+B -5"2).) " 4"'"' '& 5K&3B $4".14" 9& 5)(1 " *&4"' "(5&I&*"' -5"2).1B ) *& " 
($#"+5)'*", 2&% 9-",&*$+", 5)+"2)*'$ 9 V52"'&,B *K& -"0.1/& ()+15)*)B ).1 9& #"R
2"51 " 2&.141, -$9+"O&*'1,) 1 (&-"-$.)EK1 ?51*94"# -"(5$3')> \1 4"*45&+*& ?)9.$#& 
4*&?) G)2.) *19$ -"0.1/& *)2&(&*&B *&#" 9& 19+13$ 9)," "-%&*1+1, D"5,$.)EK),)> 
a) 9$ "*& 1-)4 01.& 2)/*&B 92'&("31 31*'&*1E) () '& 45).' *) ?)C+'&2 4"'1 ,$ '& G)2)" 
"9"0*" -"(*1" *) (2"5$ $ T$(1,$B "(.$31" 25)+1+1 ,$ -"9'&( /$-)*K& T$/)*)B O+" 
#) '& *'&#"2 "+)E U$5)' F> 1,)"B ) 4)9*K& '& 4)" 5&?$.+)+ "01+&.'941C *&9$#.)91E) -5&()* 
45).'$ 7$("214$> T$/)*1 9$ -"+", 45"? *&4".14" _*)*EK941C +5)*9)4EK) $ $4$-*"' 
25K&(*"9+1 "( ::YYY ($4)+) ("O.1 4)" ?)."# $ 5$4& 4*&?"2) N50)2941CB ,&I$ 4"R
'1,) '& 01.) 1 G)2."2) 9&9+5) f.1?)0&+)B $("21E) Z",& N50)294"#> N5).' '& $ "2", 
()5"2)*'$ "(5&(1" 1 () 851*941 +5&0) 19-.)+1+1 N50)294&>69 Istoga dana kralj je uputio 
1 *)."# 4*&#1*'1 f.1?)0&+1 1 *'&?1*1, 4%&51,) () -51C2)+& 19-.)+$B70 4)" 1 G)2.$B 91*$ 
MM VagB \6gB D)9E> :<A<B 05> ;h !Q7B a7 ;;=M<> \) 45).'&2 ?)C+'&2 -)5*1E) '& -"*"2*" "(#"I&*) 1 
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N)5.) N50)294"#>71 ^ 19+", -19,$ 45).' '& 4*&?$ G)2.$ N50)294", *)5&(1" () 9& 
+5)*9)4EK) "0)21 -5&( N*1*941, 4)-+".", +& 9$ 9& "0) 4*&?) G)2.) +)," 1 9$95&.) 
:X> 95-*') :AY:>B ) 1)4" '& G)2)" 851*941 ?)+5)/1" "( G)2.) N50)294"# () -51,1 *"2)E 
1 -5&() ,$ T$/)*&B -"+"*'1 '& +" "+4."*1"B 31,& '& ?)-"3&." 21O&#"(1O*'& *)+&?)*'& 
"4" /$-)*K&>72 8) 5)?.14$ "( -5"-)."# -"9.) 9 4*&?", G)2.", N50)2941,B 4*&? 
'& G)2)" 851*941 9) 9&9+5", f.1?)0&+", -5&( N*1*941, 4)-+".", $9-1" ("#"2"51+1 
-"25)+ *&41C 9+2)51 4"'& ,$ '& -"2'&51.) *) 3$2)*'&B 1 *&4"# ($#) "( LYYY ($4)+)B " 
3&,$ '& 9)9+)2.'&*) 19-5)2)B73 2'&5$'$%1 () %& +" 01+1 ("051, +&,&.'&, ?) 2'&5"')+*" 19R
E5-.'$'$%& *)(".)?&%& -5&#"2"5& 9 N50)2941,)> \"B *'&#"2) 9$ 9& *)()*') 1?')."21.) 
'&5 9$ 4)9*K1 ("#)I)'1 -"4)?).1 () 9& f.1?)0&+) -" -1+)*'$ T$/)*) (5/).) -".1+14& N5R
0)2941C> 8)*1,.'12" '& () 9& 31+)21 -5&#"2"51 1?,&I$ 851*94"# 1 N50)2941C "(2K)'$ 
$ +5&*$+4$ 4)() '& W1#,$*( -5125&,&*" ?)+2"5&* $ T$(1,$ ?0"# *&?)("2".'9+2) 
2&.14)O) *&-"O+12)*'&, +&,1O2)5941C ?)4.'$3)4)>74 Sam kralj pritvoren je oko dva 
+'&(*) *)4"* 1?()2)*') ()5"2*1E&B () 01 01" "9."0"I&* +&4 $ 4"."2"?$ 1 -"+-$*" 
"0*"21" 92"'$ 2.)9+ $ .19+"-)($ :AYL> #"(1*&B 2&.141, (K&.", ?)C2).'$'$%1 ('&."2)R
*'$ \14".& H"5')*94"#> F)4" 9& *& 31*1 () 9$ N50)2941 01.1 *) 9+5)*1 *&?)("2".'*1C 
2&.14)O)B .)4" '& ,"#$%& () 1C '& ?) *&-"O+12)*'& 45).'&2& *)5&(0& "C5)051." 1 45).'&R
2" -51+2)5)*'&> [ (5$#& 9+5)*&B 31*1 9& () 9& 851*941 "+2"5&*" 9259+)" *) W1#,$*("R
2$ 9+5)*$B '&5 #) 1 4)9*K& *).)?1," *) (2"5$> ^ 9259+)2)*'& *) -"0'&(*134$ 9+5)*$ 
,"#.) '& $+'&E)+1 1 2&% -5K& $9-"9+)2.'&*) 2&?) 9 H"5')*941,B ) 1 2&% $9-"9+)2.'&*1 
odnosi sa samim kraljem.
^ .1-*'$ :AYL> 4*&? G)2)" F> 851*941 -"*"2*" 9& *).)?1" $ 45).'&2"' -5)+*'1 $ 
N)*'1/1B 4)( '& 45).' 45&*$" *) -"C"( -5"+12 V52"')B O+" '& G)2)" 194"519+1" 1 -"*"R
2" -"45&*$" -1+)*'& T$/)*) +& -"9+1#)" "( 45).') () ?)+5)/1 "( N*1*94"# 4)-+".) 
-5"2"I&*'& 19+5)#& -5"+12 4*&?"2) N50)2941C>75 Q91, ?) -1+)*'& T$/)*)B -"()+)4 
" G)2."2", 0"5)24$ $ 45).'&2", +)0"5$ 2)/)* '& 1 ?0"# +"#) '&5 '& "(,)C -"+", 
W1#,$*( ,"5)" *)-$9+1+1 N5).'&29+2" ?0"# 3&O41C -"9."2)B76 pa se otvara pitanje je 
.1 851*941 "+1O)" 9 *'1, $ e&O4$ 1.1 '& 9$('&."2)" $ -"C"($ O+" 9$ #) -"($?&.1 45)R
.'&2941 *),'&9*14B ?)#5&0)341 0194$- f0&5C)5( 1 25)*941 -51"5 f,&514 T$0&4B 4)4" 
01 -"25)+1.1 -"( 45).'&294$ 2.)9+ a$0134$ /$-)*K$>77 T$($%1 () 9& 5)(1." " -5"9+"5$ 
4"'1 '& 851*94", 01" (15&4+*) -5K&+*')B 94."*K1 9," 2'&5"2)+1 () 9& $-$+1" 9 2"'*", 
$ T"9*$ -5"+12 V52"')B ).1 9& +" *& ,"/& -"+45K&-1+1 *&41, ("4)?1,)> Q*" O+" '& -"R
?*)+" '&9+ () 9& $ 5$'*$ :AYL> -"*"2*" *).)?1 4"( 45).') *) 9)0"5$ $ G"/$*$ 4)() 9& 
@: U4C4>%"f7(':4('"4+H-939%"&'()"#$%"+,-)"#S\.#S#)
@L Isto, dok. 23, str. 175.
@; a+,'%"&'()"*R%"+,-)"#EN.#R\)"a+H-939"64A7"&9,4-969%"9:4"+7",-96+9(D4A9"+412-6'"'&34:9"4+,'3-7576'"H-7,V'&-
6'A)"F-4A7&6'"A7"+H'5762,4"&9"+7"K939'"O-46+(4"2",'5"&'(2576,2"693'&4"(9'"strenuus miles magister 
Paulus de Zerin.
@A Q9W(4%"K'(-7,"69"+:9376+('5"A212%"(6A)"]%"+,-)"$SP"U4C4>%"I1C51."&G!51C)%"#$[.#$SP"<:94>%"Povijest Hrvata, 
sv. 2/1, str. 294-295; Engel, 67)&B)"(*, 206-207.
75 c!I%"fQI%"Y9+D)"$#]%"=-)"#\P"@/X%"!X"$$#\[)
@M Q9W(4%"K'(-7,"69"+:9376+('5"A212%"(6A)"]%"+,-)"]$)
77 Q9W(4%"K'(-7,"69"+:9376+('5"A212%"(6A)"]%"+,-)"]EP"<:94>%"Povijest Hrvata, sv. 2/1, str. 303.
:YL
 !"#$%&!$'#(%)%*+,!-!%.#/0!-1%23/#4#563%708/39!-08%6-8,!%2!9/!%:;%<$#-=63>%?@ABC;D@E@E;F
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W1#,$*( 9)9+)" 9 g.0&5+", FJ> V)090$5#"2E&, 1 (&91#*15)" #) ?) 92"# *),'&9*14) 
$ ^#)594"' $ 9.$3)'$ *&,"#$%*"9+1 "0)2.')*') 45).'&294& 9.$/0&> 851*941 '& "31+" +", 
-51.14", 01" $ 45).'&2"' ,1."9+1B ) $/12)" '& 1 -"2'&5&*'& 9.)2"*941C -.&,1%) $ 3K& '& 
1,& 19C"(1" -"+25($ -"2.)9+1E) 4"'& 9$ 9.)2"*94", -.&,9+2$ -5&+C"(*" -"(K&.1.1 
7$("214 F> 1 9), W1#,$*(>78 \) "(5&I&*1 *)31* +" '& 1 -".1+1341 25C$*)E G)2."2& 4)R
5K&5&B ) *)'2'&5"')+*K& 9& ,"/& -"2&?)+1 9 -"4$O)'&, 4"*9".1()EK& 9+)*') $ [.)2"*K1 
?0"# "3&412)*"# *)-)() -519+)O) *)-$.'94& #5)*& g*/$21*)E) 9 '$#)B 4"'1 9$ $-5)2" 
$ +", +5&*$+4$ -5&$?1,).1 2.)9+ *)( 2&.141, (K&.", a).,)EK&>79 Istom prilikom, 
+K&4", G)2."2"# 0"5)24) $ G"/$*$ 45).' '& '"O '&(*", ?)-"2'&(1" 19+5)#$ -5"+12 
4*&?"2) N50)2941C $ 2&?1 9) /$-)*K", T$/)*) +& 1?()" *)."# 8)#5&0)34", 4)-R
tolu da je provede.80
a"#)I)'& 4"'1 9$ $9.K&(1.1 +&O4" '& "0')9*1+1B '&5 '& 0&? ')9*"# 5)?."#) ("O." (" 
-5121(*"# -5&"45&+) $ -".1+1E1 4*&?) G)2.)> \)4"* "-19)*1C -"/$*941C ("#)I)') 
$ 1?2"51,) 9& -521 -$+ 1?5)2*" 9-",1*'& $ 4"."2"?$ :AY;> 4)() 9& -"')21" -5&( 
\1*941, 4)-+".", 1 "*('& $."/1" -5"92'&( -5"+12 -"+&*EK).*"# 45).'&2"# ()5"2)*') 
/$-)*K& T$/)*1 1.1 01." 4)42"# (5$#"# "+$I&*') 19+& /$-)*K& "( 9+5)*& 01." 4"'& 
osobe.81 Z5&*$+)4 $ 4"'&, '& +" $31*'&*" ("#"(1" 9& (&9&+ ()*) *)4"* 45$*1(0& 7)R
(19.)2) \)-$.'94"# $ 8)(5$ +& 01 +" ,"#." ?*)31+1 () '& G)2)" 851*941 01" "*('& 9 
-519+)O),) "9+5"#"*94"# *)(0194$-) F2)*) N)*1/)')B $ +",& +5&*$+4$ -5&(2"(1+&.') 
-5"+$RW1#,$*("2& -"0$*& 4"') '& +5)').) "( -"3&+4) #"(1*& 1 ?)-5)2" ","#$%1.) 
7)(19.)2"2 -"4$O)' -5&$?1,)*') 2.)9+1 $ 45).'&29+2$>82 Z" *K& *&,"#$%&B ).1 9& *& 
31*1 0)O *1 2'&5"')+*1,B 0$($%1 () W1#,$*( 4)9*K& *K& -"($?&" *14)42& ,'&5& -5"R
+12 851*94"#B ) 4)4" %&," 21('&+1B 3)4 ,$ '& $#.&( *) (2"5$ 1 4"( 45).') -"5)9+)">83 
[ (5$#& 9+5)*&B ?)*1,.'12" '& () 1?2"51 -"+-$*" O$+& " ('&."2)*'$ G)2.) 851*94"# "( 
+"# +5&*$+4) (" "/$'4) :AY<>B 4)() '& 2&% 91#$5*" $ W1#,$*("2"' ,1."9+1B '&5 45).' 
*)5&I$'& 0)*"21,) F2)* T19&*$ 1 G)2.$ "( G&%1 () O+1+& *'&#) 1 *'&#"2"# 91*) "( 921C 
,"#$%1C *)-)()>84 S+"21O&B ?)*1,.'12" '& () 1C 45).' $ +", -19,$ -" -521 -$+ *)?12) 
naslovom 5$-$) !"#$%&$)4"'1 '& 01" 5&?&5215)* ?) 0)5$*&B O+" 4*&? G)2)" ("+)()B ) *1 
*)4"* +"#)B +&C*1341 *K& 01"> Z&O4" '& 2'&5"2)+1 () 01 -5K&.)? *) 9+5)*$ 7)(19.)2) \)R
78 a+H-939"A7"'=A93:A769"2;"</!"&!)3$%&R!1"4%")X&U"(*"4%")&)4&H("51$%")%"+3)"#%"H-4-)"a396"<2(2:A734>%"O91-7="
#RS#)%"&'()"##E%"+,-)"#S$.#S[)"Z"6A'A"+7"H',3-h2A7"+9&-89A"4+H-937"'&"#$[N)"('A'A"X2&'34("a)"4B2B459"+:9-






=L Q9W(4%"K'(-7,"69"+:9376+('5"A212%"(6A)"]%"+,-)"[E.S]P"U4C4>%"I1C51."&G!51C)%"#[#.#[RP"<:94>%"Povijest Hrvata, 
sv. 2/1, str. 306-312; Engel, 67)&B)"(*, 206-208.
=; o46A764D9"A7"&9"+7"n41526&"2",'57",-762,(2"64A7"'(-2,6'"-9B-9W269'"+9"+3'A45"'&57,62,45"H-4+,9C9-
59%"H'H2,"=-9>7"<96489A9"4:4"J2=7(9"('A7"A7%"69('6"H'+,4162,'1"+H'-9B259%"+95'"'&+,-964'"+"&3'-+(4V"
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-$.'94"# ("2&" (" $*)-5&I&*') 9+)+$9) *) W1#,$*("2"' 9+5)*1> U& .1 9& $ +", 9.$3)'$ 
G)2."2) -"')2) $ ?)()594"' "4".1E1 ,"/& -5"+$,)31+1 4)" *&4" ('&."2)*'& $ 4"519+ 
W1#,$*()B O+" 01 01." ,"#$%&B $?&2O1 $ "0?15 4)9*K1 5)?2"'B ).1 1 (5/)*'& *'&#"21C 
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The political agency of distinguished noblemen during the civil war between two branches of 
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ciently researched. Thus the main emphasis of this article is the political agency of Count Paul 
of Zrin as a paradigm of political behaviour of noblemen from Slavonia and Croatia during 
that dramatic period. Following the death of his father, Count George I of Zrin, Count Paul, 
a minor, along with his sister and the dowager countess, came under the protection of King 
N3+#=%4G8%O$8!4P%QG3%4$!-=J8$$87%L+=437I%3J%G#"%43%3-8%3J%G#=%L3+=#-=P%*48MG8-%3J%&$6;%RG8%$8!/%
activity of Count Paul dates from 1381, when he was styled as a “youth of the royal court.” 
In the historiography, the most famous story connected with Count Paul is the one when he 
was acclaimed as the Count of Zadar in 1384, but this has turned out to be erroneous and to 
have been constructed mostly on the basis of the usage of terminology. Count Paul was still 
quite young during the period of 1384-1386, which saved him from making poor political 
LG3#L8=;%RG8%K$=4%M3==#'/8%898-4%4G!4%L3--8L487%G#"%Q#4G%4G8%=+MM3$48$=%3J%S+88-%.!$I%7!48=%
to May-June 1387, when he was probably involved in the rescue mission, for which he was 
rewarded – in kind and with an appointment to a lucrative service. He received from King Si-
>#="+-7%3J%N+T8"'3+$>%!%$3I!/%M!/!L8%#-%<!7!$%!-7%4G8%M3=#4#3-%3J%U3+-4%3J%V!';%W#=%=8$9#L8%
in the other part of the kingdom caused damage to his patrimonial estates in the area around 
his castle of Zrin, primarily in the form of raids made by his neighbours and military forces 
from Bosnia (open rivals and arch-enemies of King Sigismund), but increased his status at the 
royal court, which culminated in his position as a royal knight and person of King Sigismund’s 
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the family of the counts of Krk, caused a dispute with his older son Peter (from Paul’s mar-
riage to one of the Krbavski kindred). That situation embittered the last years of Count Paul’s 
life. Because of it, Count Paul held the castle of Slunj in mortgage, and young Count Peter 
started a claim in front of the chapter of Zagreb in April 1410 for the division of patrimony 
in Zrin. From the extant sources it seems that the division did take place, and furthermore it 
seems that Count Paul left Zrin to situate himself in the area of Count Nicholas of Krk. From 
later documents it is known that Count Paul also owned a house in Zagreb, together with the 
status of a citizen. After that, he was no longer to be active in the political life of the kingdom. 
Although his life story may be pieced together only from little fragments, it raises interest-
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